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En el terrcny artístic, les 
propostes no van ser gairc 
innovadores, i cls mes des-
tacats, Jaume (~anet o Josep 
Cañáis, son ja proii cone -
giits de tothom. 
N o diríeni pas el niatcix 
peí qi;e fa a les peiformanccí, 
de qualitat niés que aprecia-
ble, 1 que cons t i tu í ren el 
plat fort de la festa. Van ser 
molt eclebrades les de Pep 
A y m e r i c h . la co lor i s ta 
recrcació del «mirador del 
raig» de Ferc Noguera , la 
de Denys i Anet al castcll o 
la de l'anglés Brian Clatlmg 
al pont Vcll, sense oblidar la 
sacrificada passejada de 5 
hores , al pie del sol, deis 
nórdics, i les mes enjogassa-
des, coni l'ofrena deis elc-
fantcts trets de la boca que 
b i p n o t i t z a r e n mes d ' u n 
espectador. 
Les r e f l exu )ns ni es 
escol tades , de les mol tes 
que es feien, temen a veure 
amb la manca d'informació 
sobre el c o n c e p t e de les 
accions i amb el fet que, en 
part, gran nombre d'aques-
tes treballen niés els recur-
sos inimediats com l'angoi-
xa i obliden que l'arL és tot 
ell lúdic. En conjunt, una 
valorado amb bona nota, a 
parer de tots els coTisultats 
per a aquest resum. 
M a n c a t s d e fó]• u m s 
adients (com enyo rem la 
Mostra!) , aquesta recerca 
de nous espais de parcici-
p a c i ó ens parla t a n t del 
c o m p r o m i s de i s a r t i s t e s 
cnvers la societat com de 
l 'autisme deis polítics per 
la cultura i el 'ÍÍ:I cultural. 
Eduard Punset 
Roberto Bolaño 
en el record 
El 15 de jüliol va morir a Blanes Tescriptor Roberto Boiaño, Les 
Prosas de otoño en Gerona, incioses en el seu lübre Tres (2000), 
son el testimoni literari deis anys en qué va viure a la ciutat. 
í.a \'ida de Robe r to Bola-
ñ o ( S a n t i a g o de X i t e , 
1 953) abans d'establir-se a 
B lanes va d o n a r m o l t e s 
voltes i no va ser cap camí 
de roses. Va malviure en 
diversos paVsos del con t i -
n e n t s u d - a m e r i c á. Va 
conc ixer gent , escriptors, 
va c o m e n t a r a escriure, a 
1er p o e s í a . . . i va h a v e r 
d ' a b a n d o n a r el seu país 
d c s p r é s d ' a q u e l l niale'it 
onzc de setembre d'ara fa 
trenta aTiys a Xile. Amb la 
seva mare va venir a parar 
a Cíirona, OTI vaTi sobreviu-
re v e n e n t material artesa 
en una parada ambu lan t . 
D ' aque l l a época , B o l a ñ o 
no en g u a r d a v a un b o n 
record. Aquest tnal viure i 
un abiis de mal alcobol li 
van destrossar el fetge i va 
es tar a les p o r t e s de la 
uiort, I mai es va sobrepo-
sar d'aquesta nialaltia, que 
el va acabar p o r t a n t a la 
mort a l'edat de 5(1 anys. 
Vaig conéixer Rober to 
B o l a ñ o a p r o p ó s i t d e la 
presentado a la Uibreria 22 
del seu llibre de relats Lla-
maílüí iclcfónicas (1997, Pre-
mio Municipal de Santiago 
de C h i l e , el p r e m i m e s 
important del seu país). Era 
a mi t jan 1997. j a estava 
e s t a b l e r t a B l a n e s , o n 
s 'havia t ras l ladat a m b la 
seva mare; ja vivia amb la 
seva dona , C^arolina, i la 
seva si tuació era n o r m a l . 
N o bevia gens d 'a lcohol , 
n o m e s a igua , o c o m a 
m á x i m una ta ronjada . Ja 
era conegut com a escrip-
tor, i les seves obres les edi-
tava la prestigiosa editorial 
de Jorge Herralde, Anagra-
ma. Aquell dia es va recon-
ci l iar a m b ( ü r o n a i va 
concixer (entre altra gent) 
dos escriptors que el van 
Roberto Bolaño (1953-2003) 
marcar molt; Javier O r e a s 
i Pon^- Puigdevall. Va ser 
una üarga nit, amb la litera-
tura i l'intercanvi d ' impres-
sions i d 'expenéncies com 
a protagonistes entre copa i 
copa, menys ell, que com 
he dit al 'shores ja només 
bevia aigua. Va ser l'inici 
d 'una amistat i d 'una rela-
ció que va durar fins a la 
seva prematura mort. 
B o l a ñ o va t o r n a r a 
Cíirona, i a la 2¿.. per p re -
senta!" p o s s i b 1 e m e n t la 
i n i l l o r n o v e l d a c]ue va 
escrÍLire, LOÍ detectives scil-
vajes (premi He r r a lde de 
n o v e l d a , p r e m i R ó m u l o 
Gallegos, p renu del C o n -
sejo Nacional del Libro i 
premi Circulo de Críticos 
de Arte, de Xile). Aquesta 
vegada va trionifar p lena-
men t i, a mes, estava mol t 
b e n a c o ni p a 11 y a t p e r 
J a v i e r C' e r c a s i I' o T i c 
Puigdeval l , que van to r -
nar a ser els preseutadors 
de Pacte; bi havia la seva 
d o n a C a r o l i n a , b e d i t o r 
Jorge Herralde, l 'escriptor 
E n r i q u e V i l a - M a t a s i la 
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seva dona Paula, el d i rec-
t o r de c i n e m a V e n t u r a 
P o n s, I ni ni a M e r i n o , 
Felip C^rtcga... 
Uns nicsos niés tard va 
ser liolañü qui va presentar 
les o b r e s deis seus cios 
aniics: primer, el recull de 
rclats de Puigdevall Em un 
secrct; mes tard, el recull 
de c r ó n i q u e s de C e r c a s 
RclíUoá reales. T a m b é va 
ser un deis p ro t agoms tes 
de la p r e m i a d a n o v e l d a 
Soldados de Snlaniii-ia, del 
mateix Javier O r e a s . 
En els darrers t emps , 
c o m si pressentís la seva 
p r e m a t u r a d e s a p a r i e i ó . 
Robe r to Bolaño es va can-
car a la t r a n q u i M i t a t de 
Blancs, Uegint (una passió 
d e s e m p r e ) i c s c r i v i n t , 
e s c r i v i n t luo l r . En el 
niomenC de la seva mort , ja 
tenia enllestit i Iliurat al seu 
editor un recull de contes i 
una novel-la (inacabada) de 
vuit-centes pagines, pensa-
da per poder- la editar en 
tres parts. 
R o b e r t o B o l a ñ o ha 
mort , pero la seva obra, la 
publicada i la C]ue c o n t i -
nua inédita, persistirá entre 
nosakres. 
GuillemTerribas 
Testimoni guixolenc 
de rexili cátala 
Eís dies 4 i 5 de juliol de 2003, Sarit Feliu de Guíxols va home-
natjar Felip Calvet i Costa amb unes jomades en qué l'Ajunta-
mení va concedir-li el tftol póstum de Pili Predilecte de la Ciutat, •• 
el de Filia Adoptiva a la seva vídua, Teresa Rovira i Comes. 
Va ser un sentit, emotiu i 
just homenatge a un perso-
natge essencial en la historia 
de l'exili cátala, obligat per 
les circumstáncics d'aqueUs 
nionients difícils a dedicar-
se a la comercialització deis 
taps de xampany, al costat 
de la Uuita incansable amb 
el pres idcnt exiliat, Josep 
Irla, a qui va admirar sein-
pre. Per aixó, diu l'historia-
dor Ángel J iménez , autor 
del Ilibre editat amb modu 
d ' a q u e s t e s j o r n a d e s . En 
memoria de Felip Calvei i 
Costa (1920-1999). Icstimo-
m <^iiixolenc de l'exili cátala de 
1939: «l'abril de l'any 2001 
va teñir lloc un acte institu-
cional d'homeiiatge al pre-
s iden! Irla —la coMcícació 
del seu bus t al Pat i deis 
Tarongers. |..,| bi bagué un 
üblit lamentable, un "silenci 
inimerescut": no hi hague-
ren mots de record per a 
qui -paradoxalment— havia 
fet possible aquell acte de 
justicia, per a qui va viurc i 
Iluitar tota la vida perqué no 
es perdés la m e m o r i a del 
presiden! a Texili: Felip C"al-
vet*. Les J o r n a d e s t a m b é 
van ser un reconeixement 
póstum a la seva trajectória, 
a r h i s t o r i a d o r , merescu t , 
obligat; un record eniocio-
nat, de Tbonie, de les per-
sones mes prfjperes, deis 
amics, deis companys, deis 
familiars; i un acte d'agrai'-
ment, en el qiuirt aniversari 
de la seva mort, a la dona-
ció a l'Arxiu Municipal que 
l'any 2()()() van fcr el seu ñll, 
Francesc C^alvet i R o v i r a 
- m o r t l'any passat-, i Tere -
sa Rov i r a del fons d o c u -
mental i fotografié del Ilibre 
josep Irla, president de la 
Gerieralilat a l'exili, escrit 
a m b la c o b l a b o r a c i ó de 
Joscp M. R o i g i Ros ic l i . 
Després de la presentació de 
l'alcalde, Joan Alfons Albo, 
Josep Vicente va reflexionar 
sobre la figura de Felip C'al-
vet, la seva vocació de ser-
vei a J o s e p Irla i al q u e 
aques t va r ep re sen t a r , la 
continiütat de la Generalitat 
Felip Calvet amb Francesc Irla, 
aCeret, l'any 1945. 
a l'exili, i la constant preo-
cupado per ajudar els cata-
lans exil iats q u e mes ho 
n e c e s s i t a v e n . Joac ]u im 
Molas va tractar el paper de 
Teresa Rovira, filia d 'Anto-
ni Rovi ra i Virgili, al seu 
costat, i el seu lloc dins la 
cultura catalana. Després , 
Josep-Lluis C a r o d - R o v i r a 
va exposar «En mcmóna de 
Felip C^alvet» i es va projec-
tar Soldados de Salamina. 
L ' e n d e n i á , les x e r r a d e s 
«Exiliats sota Vichy», de 
Francesc Vilanova i Vi la-
Abadal. «L'exili cátala del 
39: una pérdua irreparable», 
de S a l o m ó Marcjués , i 
«Felip Calvet i el cava», de 
Josep Lluís Bori, van tancar 
les Jornades, emniarcades en 
el p r o j e c t e del G r u p de 
Recerca de l 'Epoca Fran-
quista de Sant Feliu de Guí-
xols , c o n t i n u a d o de 
l 'hoinenatge a les victimes 
del franquisme de la ciutat 
fet al desembre passat. 
Xavier Colomer-Ribot 
